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У зв'язку з безперервним зростанням вартості паливно-енергетичних ресурсів гостро постає проблема енергозбереження на підприємствах хімічної галузі, які споживають значну частку всієї видобутої вуглеводневої сировини.
Істотне поліпшення економічних і екологічних характеристик підприємств можна досягти за допомогою впровадження теплових насосів, а саме - ежекційних установок, що використовують низькопотенційну теплоту поновлюваних енергетичних ресурсів. Багаторазове використання пару у випарних установках  дозволяє значно знизити споживання свіжої пари, віднесений до1 кг випареної води.
Теплові насоси можуть працювати за підвищувальною і розділювальною схемами. У першому випадку теплота, підведена до установки при температурі джерела піднімається до температури теплоприймача. У другому випадку до установки підводиться тепловій потік при середній температурі, який в установці розділяється на два потоки - низького потенціалу і підвищеного потенціалу. Негативне значення для роботи теплового насосу буде мати кислотне середовище (краплі випарюваного розчину які перебувають у розчиненому й зваженому стані в парі), що призводить до сильної корозії устаткування, тому попередньо слід проводити сепарацію вологи з пару. Для сепарації крапель використовуються гравітаційний, інерційний, відцентровий і електростатичний механізми осадження. 
Були проведені дослідження витрати робочої пари на інжектор в залежності від схеми підключення та проведена порівняльна оцінка теплових насосів. Побудовано  графік залежності тепломісткості пари і теплоти випаровування від температури та тиску, проаналізувавши який ми зробили висновок щодо прийнятності використання пароструменевого ежектору у виробництві завдяки особливій властивості пари (різниця між тепломісткістю і теплотою випаровування гріючої та вторинної пари дорівнює 27,2 ккал/кг та 46,6 ккал/кг відповідно, тобто менше ніж на 10%).Отже, вторинний пара, що утворюється в випарному апараті, майже рівноцінна по тепломісткості гріючої пари більш високого тиску.
В ході проведення рахункового експерименту було обґрунтовано доцільність застосування ежекторів, які працюють за розімкнутою підвищувальною схемою та отримані дані, які дозволили видати рекомендації щодо удосконалення технологічного процесу, а також аргументувати зниження матеріальних витрат на виробництво.
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